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RESUMEN
Toninia toepfferi (B. Steinerl Navás es un taxon muy poco tratado en la lite-
ratura a pesar de ser bastante frecuente en las comunidades liquénicas terrícolas de
las islas Canarias. En este trabajo se realiza un estudio anatómico y morfológico de
esta especie cuyos caracteres más destacables son: presencia de pseudocifelas en la
cara superior de las verrugas talinas; córtex constituído por dos estratos: el superior
una capa epinecral hialina y el inferior formado por hifas dispuestas anticlinalmente;
apotecios largamente estipitados. Siendo la primera vez que se denuncian apotecios
con estipe en el género Toninia, probablemente el estatus de la especie requerirá un
tratamiento más amplio, aquí se esbozan ya algunas de sus posibles relaciones con
otras Lecideaceae. Asimismo se amplía su área al resto de las Canarias. excepto Go-
mera. y se aportan datos sobre su ecología.
ABSTRACT
Toninia toepfferi (B. Steiner) Navás (Lichenes). Morphology, anatomy and ecology
Toninia toepfferi (B. Steinerl Navás is a taxon scarcely considered in the Ii-
terature though it is very frequent in the terricolous Iichen communities in the Canary
Islands. In this paper an anatomical and morphological study of this species is made
which more relevant characters are: presence of pseudocyphelae in the upper part of
squamules; cortex constituted by two stratum. the upper a hyaline epinecral layer
and the lower is formed by anticlinally orientated hyphae; apothecia largely stipitate.
This is the first time apothecia with a stipe are described in the genus Toninia, thus
the status of this species inside the genus need more studies. some relatíonships
with other members of the Lecideaceae are indicated. Its distribution is extended to
other islands of the Canaries. except for Gomera. and ecological data are also given.
• Dpto. Botánica, Facultad Fannacia, Universidad Complutense. Madrid. 3.
•• Jardín Vieira y Clavijo, Las Palmas de Gran Canaria.
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INTRODUCCION
La mayor parte de las especies del gé-
nero Toninia (Massa1) Th.Fr. tienen su óp-
timo en hábitats terrícolas, comófilos o
muscícolas. Tanto en la región Mediterrá-
nea como Macaronésica se dan condicio-
nes especialmente favorables para la exis-
tencia de biótopos adecuados y variados
que permiten el desarrollo de comunidades
liquénicas terrícolas, tales como bosques
poco densos, abundancia de monte bajo y
matorrales abiertos, farallones y cinglos ro-
cosos, etc., en consecuencia el género To-
ninia está ampliamente diversifIcado en
los medios terrícolas de estas regiones co-
rológicas.
Este artículo tiene por objeto profundi-
zar en la morfología, anatomía y ecología
de una especie poco conocida, Toninia
toepjJeri (B. Steiner) Navás especialmente
frecuente en la macaronesia, y se enmarca
dentro de la línea de investigación que so-
bre la flora y vegetación de líquenes terrí-
colas, sensu amplo, estamos llevando a
cabo desde hace varios años en el archipié-
lago canario. Por otro lado cabe conside-
rarlo como una primera aportación al es-
tudio taxonómico que uno de nosotros,
Barreno, realiza sobre el género Toninia
en España.
Toninia toepjJeri es uno de los táxones
más comunes de las comunidades terríco-
las canarias, habiéndola recolectado en to-
das las islas, excepto en Gomera. Sin em-
bargo, su identificación no es fácil al no
encontrarse en la literatura habitualmente
utilizada y el artículo donde aparece la
descripción original (STEINER, 1882) es de
difícil acceso. Unicamente KALB (1976)
realiza un breve comentario sobre el mis-
mo al referirse a unos especímenes encon-
trados en S.a Bermeja (Málaga). La descrip-
ción original está basada en material pro-
cedente de Madeira y aparece recogida en
el catálogo de TAVARES (1952), por lo que
su presencia en Canarias era muy proba-
ble. Barreno, estudiando en 1976 la colec-
ción del herbario M (Botanische Staassam-
lung München) pudo localizar un pliego
recolectado por Santesson, n 19350, en
1968 de los montes de Anaga (Tenerife)
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que confirmó la hipótesis. Sin embargo la
primera cita válidamente publicada corres-
ponde a TOPHAM & WALKER (1982).
Indudablemente Toninia toepjJeri ofre-
ce un gran interés desde el punto de vista
taxonómico al ser la única especie del gé-
nero que presenta pseudocifelas. El análisis
que hemos realizado de su morfología y
anatomía nos ha confirmado además la
presencia de otros caracteres estructurales
cuya valoración requiere un estudio com-
parativo más complejo, no solo con otras
especies del género sino con otros géneros
próximos de la misma famila, Lecideaceae.
Por ello hemos considerado necesario pre-
sentar una detallada descripción que, ade-
más de permitir el reconocimiento del ta-
xon, sirva como base documental para el
trabajo monográfico del género.
MATERIAL Y METO DOS
El material recolectado por nosostros se
encuentra depositado en el herbario MAF.
La distribución y descripción se basan tan-
to en el material de herbario como en las
citas recogidas en la literatura. Se han rea-
lizado series de cortes de 10-15.um me-
diante microtomo de congelación. La ob-
servación y delineación de las estructuras
se ha realizado incluyendo las muestras en




formado por verrugas muy convexas, gran-
des 1-4 mm, muy contraídas en la base, en
forma de ampolla, desde casi tan anchas
como altas hasta semicilíndricas, al princi-
pio redondeadas luego lobuladas y de for-
ma variada; la cara superior convexa y di-
latada presenta siempre un número varia-
ble de pseudocifelas desde punctiformes
hasta ovaladas y crateriformes con pruína,
las cuales proporcionan un aspecto muy
característico al talo. Las escuámulas agru-
padas de forma más o menos compacta,
pudiendo llegar el talo a alcanzar 8 cm,
cara superior lisa o bien rimosa, sobre todo




